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ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ В КАНАЛІ РАДІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ 
 
Ханчопуло О.В., Бичковський В.О. 
 
Якість роботи інформаційних каналів і трактів може бути оцінена на 
підставі критерія середніх втрат, в якому враховуються інтенсивності від-
мов і ремонту, ентропійні потужності повідомлень та похибок [1]. Для оці-
нки втрат інформації приймають рівномірний або нормальний розподіли 
щільності імовірності повідомлення, що для каналу радіальної швидкості є 
некоректним та приводить до суттєвих помилок. Тому актуальною задачею 
є врахування реальної ситуації в каналі радіальної швидкості. 
Теоретичні викладки 
Середня швидкість втрат інформації визначається з умови 
],[22 епвe НHFKFHC −+=∆  (1) 
де F- смуга частот, якою може бути обмежений спектр спостерігаємого па-
раметра; He – ентропія на символ похибки; Нп- ентропія на символ прийня-
того повідомлення; Кв- коефіціент потреби в ремонті вимірювальної апара-
тури [1]. Приймається до уваги, що  
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де λі, µі – інтенсивності відмов і-го типу та ремонту цих відмов.  
Якщо швидкість об’єкта V не змінюється, то як при обмеженій так і не-
обмеженій маневреності радіальні швидкості Vp розподілені відповідно до 
закону арксинуса [2,3]: 
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Ентропія джерела повідомлень з щільністю імовірності (3) відома [4]. 
Вона визначається з умови Нх=ln(πV/2). В процесі дослідження каналів 
прийнято переходити до ентропійних потужностей 
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де 2eσ , 2пσ , 2xσ – ентропійна потужність похибки, прийнятих повідомлень, 
вимірюваного параметра, відповідно. В даному випадку 2пσ = 2xσ + 2eσ  [1]. 
Визначимо ентропійну потужність вимірюваного параметра: 
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На підставі (1) середня швидкість втрат інформації визначається як 
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Приймаючи до уваги (5), (6) розраховуємо середню швидкість втрат ін-
формації в каналі радіальної швидкості 
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В нормально функціонуючих каналах 2xσ >> 2eσ . Тоді на підставі рівнян-
ня (7) визначемо 
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Визначимо зміну швидкості втрат інформації в умовах переходу від ка-
налу 1 до каналу 2. На підставі залежності (8)  
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Розглянемо деякі характерні випадки. 
1. Однакові коефіцієнти потреби в ремонті каналів (Кв1=Кв2=Кв) при 
однакових швидкостях руху об’єкта: 
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2. Однакові коефіцієнти потреби в ремонті каналів при однакових ент-
ропійних потужностях похибок та різних швидкостях руху об’єкта:  
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3. Канали з однаковою швидкістю втрат інформації в умовах однакової 
потреби в ремонті: 1 1 2
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Проаналізуємо, наприклад, випадок 2. Приймаємо 3105,2 −⋅=вK  [1] і по-
рівняємо швидкості втрат інформації в каналах, якщо 21 6,1 VV ⋅= . На підставі 
(10) визначаємо: 31 2 1,17 10C C F
−∆ − ∆ = ⋅  (нат/c). 
 
Отримані результати дають можливість враховувати особливості кана-
лів радіальної швидкості та визначати швидкість втрат інформації з враху-
ванням реального розподілу щільності імовірності радіальної швидкості. 
Вони доповнюють існуючі дані про втрати інформації та дають можливість 
проводити аналіз при різних співвідношеннях між ентропійними потужно-
стями сигналів та похибок, швидкостей та коефіцієнтів потреби в ремонті 
вимірювальної апаратури. 
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